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Tartu Ülikooli nõukogu valis oma koosolekul 29. augustil 2003 Tartu Ülikooli 
pediaatria korralise professori kohale Vallo Tillmanni. 
V. Tillmann sündis 28. augustil 1963. a. Ta lõpetas kiitusega Tartu Riikliku 
Ülikooli arstiteaduskonna 1988. a. 1988.–1989. a viibis ta internatuuris Tartu Riikliku 
Ülikooli kliinilises lastehaiglas. 1989.–1993. a töötas ta Keila Haiglas, viimasel kahel 
aastal pediaatria osakonna juhatajana. Alates 1994ndast kuni 2001. a töötas 
V. Tillmann Suurbritannias Manchesteri ja Sheffieldi Ülikooli lastehaiglas. Seal läbis 
ta täienduskoolituse laste endokrinoloogia erialal. Meditsiinidoktori kraadi kaitses ta 
Manchesteri Ülikoolis 2000. a. Doktoritöö teemaks oli laste lühiajalise kasvamise 
metodoloogilised, biokeemilised ja kliinilised aspektid. Alates 2001. a oktoobrist on 
ta tagasi Eestis ning  töötab TÜ lastekliiniku vanemteadurina ja TÜ Kliinikumi 
lastekliiniku arsti-õppejõuna. 
Vallo Tillmanni uurimistööd on seotud endokriinsüsteemi häiretega lastel: 
kasvuhormooni puudulikkus, enneaegne ja hiline puberteet, suhkruhaigus lastel, selle 
raviprobleemid jt. Ta on kokku avaldanud 23 teaduslikku artiklit, olles esimeseks 
autoriks neist 12 publikatsioonis. Kõik artiklid on ilmunud olulistes ajakirjades. Tema 
töid on tsiteeritud 225 korral.  
Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku juhatajana töötab professor 
V. Tillmann alates 1. oktoobrist 2003. 
